






















acompañándose  mutuamente.  Pero  Beauvoir   sólo   se   reconocía  en una.  Para  Femenías,   la 
interpretación puede estar dada en clave feminista. Si la filosofía ha sido el dominio de unos 






libertad   de   las   mujeres,   entonces,   soy   escritora...  O   quizá,  dado   que 
históricamente   las   mujeres   han   sido,   aún   filósofas,   consideradas   desde   la 
Academia sólo escritoras... soy escritora... y dejaré a los demás la tarea de que  
me reconozcan como filósofa... cuando los tiempos maduren... 3
















































sentido   de   interrogar   nuestros   propios   presupuestos   y,   a   partir   de   esa   crítica,   hacernos 
responsables de nuestras propias convicciones.6 Pero, a diferencia de Descartes, considera que 
la filosofía en esta tarea de autocrítica radical no puede alcanzar la verdad en la tranquila 








contraposición   al   sartreano.7  Aunque   supera   los   límites   de   este   trabajo   detenernos 


























antes   de   su   encuentro   con   Sartre­,  Margaret   Simons,   que   participó   en   su   trascripción, 




contra   la  desesperación,   la ha llevado a  la  filosofía.  También se nota cómo le  costaba la 
racionalidad del discurso filosófico. Se lee: 
9 Op. cit
10  Simons,  M.  “Sartre  est­il  vraiment  à   l´origine de  la  philosophie du DS»“  en D. Delphy et  S.  Chaperon, 










































tensión   exigidas   para   que   yo   la   pueda   encontrar   preferible   a   cualquier   otra. 
(B1927:57) 
Así descubre también el poder que tiene como individuo: 
El  Viernes   yo   establecía  por   fuerza  un  programa de   vida:   en   tales   instantes  mi  
soledad es una embriaguez: yo soy, yo domino, yo me amo y desprecio el resto”. Y 
también la ambigüedad latente  de esta experiencia:  Pero yo querría tanto tener el  
derecho yo también de ser muy simple y muy débil, de ser una mujer; en qué mundo 









12  K.  y  E.  Fullbrook,  “Le deuxième sexe  à   l´épreuve  du  genre   littéraire »,  en  C.  Delphy  et  S.    Chaperon, 









que la lectura de estos hechos por el  público en general y por los especialistas,  ignoró   la 
importancia   de   Beauvoir   mientras   que   sobreestimó   la   influencia   de  Sartre  en   ella, 
independientemente de cómo ambos transitaran juntos su quehacer filosófico.























naturaleza   inmutable.  Es   la  opresión  lo  que  constriñe  a   tales   y   tales  personas  a 
devenir   en   alguien   inferior­negro,   inferior­mujer,   en   otro.   Y   son   los   individuos  



















Para  quienes,  mujeres   que   en   apasionado   conflicto   recorremos   los   caminos  de   la 
filosofía, Simone de Beauvoir ­ahora sí puedo concluir­, filósofa, no deja de ser una fuente de 
inspiración. 
À votre santé, Simone!
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